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Introdução: Ao planejar mate-
riais educativos, o instrutor/pro-
fessor deve considerar as formas 
de mensurar o aprendizado do 
público-alvo. A avaliação pode ser 
vista como instrumento de medida 
destinado à verificação da aprendi-
zagem ou como meio de diagnóstico 
para subsidiar a análise e reflexão 
das atividades de ensino e acom-
panhamento do participante. 
Objetivo: construir e avaliar 
banco de questões sobre deteção 
precoce do câncer de mama, a partir 
de conteúdo válido. 
Metodologia: Estudo metodoló-
gico realizado em setembro de 2015. 
Participaram sete especialistas, os 
quais avaliaram a pertinência das 
questões bem como a classificação 
por nível de complexidade: baixa, 
média e alta. A avaliação foi reali-
zada simultaneamente e presen-
cialmente em uma Universidade 
Pública do Ceará, Brasil. As per-
guntas foram expostas com uso de 
projetor, para facilitar a discussão, e 
utilizou-se consenso para a classifi-
cação das questões. Inicialmente foi 
elaborado, a partir de conteúdo do 
Curso Online Saúde Mamária, cons-
truído e validado anteriormente, 
banco com 45 questões com respos-
tas do tipo verdadeiro ou falso. As 
questões abordam as seguintes te-
máticas: O que é o Câncer de Mama; 
População de Risco; Prevenção x De-
tecção Precoce; Exame Clínico das 
Mamas; Mamografia; Ultrassonogra-
fia e A Detecção Precoce do Câncer 
de Mama no Sistema de Saúde. 
Estudo seguiu aspectos nacionais e 
internacionais de ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos. 
Resultados e Discussão: 
Algumas alterações foram sugeri-
das como substituição de termos 
e a divisão de duas questões por 
estarem extensas e abordando as-
suntos diferentes. Com isto, o banco 
passou a ter 47 questões. Todas fo-
ram consideradas pertinentes, não 
havendo a necessidade de exclusão 
de nenhuma delas, sendo organiza-
das e classificadas de acordo com 
a complexidade, assim 24 questões 
foram classificadas como de baixa 
complexidade, 13 de média comple-
xidade e 10 de alta complexidade. 
Conclusões: As questões cons-
truídas compuseram instrumentos 
pré e pós-teste de avaliação do 
Curso Online Saúde Mamária, sendo 
consideradas validas e pertinentes 
para avaliar o conhecimento de 
mulheres sobre o câncer de mama. 
Assim, podem ser utilizadas para 
avaliar conhecimentos prévios de 
mulheres sobre o tema ou após uti-
lizar qualquer tecnologia educativa 
que aborde a temática.
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